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菅 原 聡 美 ( 国立が ん セ ン タ ー 中央病院)
臨床に お い て , 看護の 技を開発 ･ 発展させるため に は
看護研究 は不可欠で ある｡ しか し現状で は, 研究がさか
ん と は言えず, 研究の 結果が臨床に よく反映して い ると
は言い難い ｡ そ れ はなぜな のか , 自分 の反省も兼ねて ,
原因と対策 に つ い て 考え た｡
まず, 看護婦が研究の 必要性を実感して い な い こ とが
考えられる｡ 研究結果か ら看護方法を変えて行 こうと い
う姿勢が少な い の で ある ｡ よ っ て 論文を読む努力をしよ
うとしな い ｡ そ の 結果, 研究そ の もの の レ ベ ル も下がり,
臨床を変え て行 ける ような研究が少なくなる, と い う悪
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循環に はま っ て い ると考え られ る｡
次 に , 看護は研究の 方法が未だ確立して い な い分野と
い う こと で ある｡ こ れ に は方法論の 知識不足も関連して
い るが, 研究課題 へ の ア プ ロ ー チ 方法がわか らず, 研究
し て も科学的に説得力の あるもの が少なくなり, 研究 へ
の意欲を減らす結果とな る｡
ま た, 希望しな い配置転換が多く , 自分の興味ある テ -
マ を追及 して いく ことが困難で ある｡ こ れ は専門分野で
の エ キ ス パ ー ト を減ら し, 研究の 積み重ね に よる発展の
障害となる｡
さ ら に , 忙 し い勤務内容と ス ケ ジ ュ - ル , 教育プ ロ グ
ラ ム の 実践など, 研究よりさき に やる必要の ある仕事に
追われ , 研究するため の 時間や余裕が無い こと で ある｡
最後 に , 臨床 に は研究の経験と知識を持 っ 指導者や ,
こ つ こ つ と研究をし て い く根気のちる人材が不足して い
ると い う こ とも考えられる｡
以上 の問題点 へ の対策と して は, 実践を変え るため に
と い う意識を持 っ て論文を読む ことを習慣化するこ と,
病院内に看護研究を推進する組織を作る こと , 大学 ･ 大
学院卒業生など の人材を確保する こと , 業務整理 を工夫
し て研究する時間を捻出する こと, 等 を考え た｡
討論を通 して , 例 え ば毎日 の看護記録 に デ ー タ ベ ー ス
を取り入れるな どして , な ん とか臨床 に研究を根付かせ
よ うと工夫して い る皆さ ん の姿勢に共感 した｡ ま た, 研
究 の過程 で最も重要且 つ 臨床看護婦が悩み つ まずくの が
｢ 分析｣で , 私 たち はそ の過程で積極的に 相談に 乗 っ て
いく役割があ ると感じた｡ 更 に , 自分 の 分析力を高める
努力をするの は勿論の こと, ス タ ッ フ が分析力を高めて
い けるよう教育して いく役割に つ い て も考えさせられた｡
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